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Endonezya Yogyakarta İslam Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında 2012 
yılında imzalanmış olan işbirliği antlaşması çerçevesince, 2014 yılında Mimarlık 
Bölümümüz; İslam Üniversitesi ile ortak yazokulu kurgulamıştır.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü, kültürel ve tarihi 
bağları güçlendirerek Endonezya ve Türkiye arasında sürdürülebilir bir bağlantı 
kurmak üzere 13-31 Ağustos 2014 tarihlerinde, yapılması planlanan yaz okulu 
proje stüdyosunu,  Endonezya’nın Yogyakarta kentinde gerçekleştirmiştir. 
Bu dönemde 202 proje stüdyosu kapsamında “Yunus Emre Kültür Merkezi 
Projesi” geliştirilmiştir. Bu projede iki kadim medeniyetin geleneksel mimarileri 
araştırılarak ve Endonezya ve Türk mimarlığı arasındaki müşterek paydalar in-
celenerek yeni bir yorum aranmış, bu soru bir külliye binasında çözümlenmeye 
çalışılmıştır. 
Eğitim ve kültür alışverişleri her iki ülke tarafından desteklenerek teşvik edil-
miştir. Proje kapsamında iki ülkenin öğretim üyeleri kendi kültür ve mimarilerini 
anlatan seminerler gerçekleştirmiş, teknik geziler yapılmış, iki ülkenin öğrenci-
leri düzenlenen etkinliklerde kaynaşma fırsatı bulmuştur. Türkiye ve Endonezya 
adına bu dostluklar ilerideki ortak projeler adına önemli bir adım olacaktır. 
Hazırlanan öğrenci projeleri, Türkiye’de 2014 Ekim ayında düzenlenen ser-
gide üniversitemizde sunulurken, bu işbirliği sergimize teşrif eden devlet baka-
nımız Sayın Bülent Arınç ve Endonezya Başkonsolosu Sayın Abdullah Hariadi 
Kusumaningprang tarafından beğeni ile karşılanmıştır.
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Bu kültür projesi, Üniversitemiz desteği ile Mimarlık bölümü tarafından 2015 
yılında da İstanbul-Endonezya Kış Okulu Çalıştayı ile devam etmiştir. 
İstanbul-Endonezya Kış Okulu Çalıştayı 07-23.02.2015 tarihleri arasında, 
Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümle-
ri ile Endonezya Yogyakarta İslam Üniversitesi Mühendislik ve Planlama Fakül-
tesi Mimarlık Bölümü işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. 
 Bu çalışma için 27 öğrenci 11 akademisyen olmak üzere 38 Endonezyalı 
katılımcı, Fakültemizden 11 akademisyen ve 20 öğrenci ile birlikte, geleneksel 
Osmanlı ve Endonezya  mimarileri üzerinde çalışmışlardır. Bu kapsamda her iki 
ülke akademisyenlerince gerçekleştirilen sunumlar ile bilgilenen öğrenciler, İs-
tanbul, Bursa ve Edirne’de planlanan alan gezilerinde incelenecek tarihi ve gele-
neksel yapılar ile bu bilgilerini pekiştirmişlerdir. Her iki ülkeden ikinci ve üçüncü 
sınıf öğrencilerinin katıldığı çalışma, ortaya çıkarılan tasarımları içeren Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi’nde açılacak bir sergi ile son bulmuştur.
 Bu çalışmanın en önemli yönlerinden birisi de akademik ilişki yanın-
da iki ülkenin kültürleri arasında köprü oluşturması, bu iki kültürün öğrencilerle 
tanıştırılması ve bunun yanında öğrencilerin kaynaşması, müştereklerini arayıp 
bulmaları ve bu müştereklerde birleşmelerini sağlamaktır.
 Bu işbirliği her iki üniversite tarafından desteklenirken unutulmaz dostlukla-
ra ve anılara neden olmuştur. Oluşan bağ, 2015 yazında da Mimarlık bölümü yaz 
okulu çalışmalarının Endonezya’da planlanması ile güçlendirilmektedir.
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